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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
¶õâñ~ {õ°…ðþ
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| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 8/11/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 12/21/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 71/2/78
°…‹Çú ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹† …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ Þ±ì†ó
ìÛ~ìú:†ü~…°ÿ ô {~…ôï ÖÏ†èý• ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ý¼ …² ý¼ ¬° â±ôÿ …üœ†¬ ì³ü• °Ú†‹}þ ð·Œþ ìþ|‹†º~ Þú ‹±…ÿ ¬¶}ý†‹þ ‹ú „ó ¬°
ìÛ†ü·ú ‹† °ÚýŒ†ó ‹†ü~ ‹}õ…ó ¨~ì†– ‹ù}±ÿ °… …°…ˆú Þ±¬. …ì±ô²û Î†ìê …¾éþ …üœ†¬ ÷±ô– ô …°²½ …Ö³ô¬û ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† °… Þ†°Þñ†ó
¾ƒ†¤ƒ ¬…ðƒ¼ ô üƒ† ‹ƒú ÎƒŒƒ†°– ¬üƒãƒ± ¶±ì†üú|ø†ÿ Öß±ÿ {õ…ðíñ~ ìþ|¬…ðñ~. {õ…ðíñ~ ¶†²ÿ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ …² Æ±üÜ …üœ†¬ ìœíõÎú …ÿ …²
Ê±Öý•|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ¬° „ð†ó ô ¬°¶†üú ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ¶†²ì†ó ìý·± ìþ|ºõ¬. …°²ü†‹þ …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó …ðÏß†¹ ¬øñ~û ›õ
{õ…ðíñ~ ¶†²ÿ ¶†²ì†ó …¶•. ¬° …üò µôø¼ ‹† ìÇ†èÏú °…‹Çú ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹† …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ
Þ±ì†ó ‹ú ‹±°¶þ øíŒ·}ãþ ìõö è×ú|ø†ÿ ø± üà …² ì}Óý±ø†ÿ ÖõÝ ¬° ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìþ|±¬…²üî.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ ¤†Â± üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ …² ðõÑ øíŒ·}ãþ ¶• Þú ¬° ¶†ë 6831 …ðœ†ï º~û …¶•. ›†ìÏú µôø¼ °… Þ†°Þñ†ó
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºßþ Þ±ì†ó {»ßýê ìþ|¬øñ~. 683 ð×± …² Þ†°Þñ†ó ›†ìÏú „ì†°ÿ ‹ú °ô½ ðíõðú|âý±ÿ
¬ôì±¤éú|…ÿ º†ìê ðíõðú âý±ÿ {¿†¬Öþ ô ÆŒÛú|…ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ú±…° â±Ö}ñ~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û ø†€ ±¶»ñ†ìú|…ÿ ‹† ÆýØ ¬°›ú ‹ñ~ÿ
èýß±– @ ì»}íê ‹± ¶ú ‹©¼: …ÆçÎ†– ›íÏý• ºñ†¨}þ ô ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ Þú ‹± …¶†¹ ±¶»ñ†ìú ìÏ}Œ± …¶ß†– ô ´…Ù ‹õ¬. …üò ì}Óý±
¬…°…ÿ ìõö è×ú|ø†ÿ ø»}ã†ðú ìþ|‹†º~. ì}Óý± …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó Þú ‹± …¶†¹ ±¶»ñ†ìú ìÏ}Œ± ô{ò ô Þí±ôó ì»}íê ‹± ìõö è×ú|ø†ÿ
ñœã†ðú ìþ|‹†º~. ¬…¬û|ø† ‹ú °ô½ ¨õ¬ †¶©ãõüþ …² ðíõðú|ø†ÿ µôø¼ …¨¯ ô ‹Ï~ …² ô°ô¬ ‹ú ð±ï …Ö³…° SSPS€ ‹† …¶}×†¬û …² º†¨À|ø†ÿ
„ì†° {õ¾ý×þ€ „²ìõó t üà ðíõðú …ÿ€ „²ìõó øíŒ·}ãþ ý±¶õó€t  ì·}Ûê€ ô {¥éýê ô…°ü†ð¸ üà|Æ±Öú ìõ°¬ {¥éýê Ú±…° â±Ö•. ìÏý†°
ÚÃ†ô– ‹±…ÿ ìÇéõ‹ý• ìý†ðãýò ì}Óý±ø†€ Þ· ¤~…Úê 07¬°¾~ ìÛý†¹ ñœã†ðú ‹†|ÆýØ ¬°›ú|‹ñ~ÿ èýß±– üÏñþ05/3 {Ïýýò º~.
ü†Ö}ú| ø†: ¬° ²ìýñú "›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ¤†Þî ‹± ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ìõ°¬ ìÇ†èÏú"€ ü†Ö}ú|ø† ð»†ðã± „ó …¶• Þú ìý†ðãýò {í†ìþ ìõö è×ú|ø†
…² ôÂÏý• ìÇéõ‹þ ‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬ð~. ‹†æ{±üò ìý†ðãýò|ø† ‹ú {±{ý ì±‹õÉ ‹ú °ôºñþ ô ôÂõ§ …ø~…Ù 2 /79 ô Þ†° {ýíþ 2 /77 ô Þí}±üò
„ó ì±‹õÉ ‹ú …°{Œ†Æ†– ‹† ìý†ðãýò 2 /01 ‹õ¬. ¬° ²ìýñú "…¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó" ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú Îéþ °Òî ìý†ðãýò ð·Œ}†_  ‹†æÿ ìõö è×ú|ø†ÿ
¨õ¬…÷±‹©»þ@ ô ìÏñ†¬…°‹õ¬ó ìý†ðãýò ìõö è×ú|ø†ÿ ¨õ¬¶†ì†ðþ€ {†‡ ÷ý±â¯…°ÿ€ …Î}í†¬ ‹ú ¬üã±…ó ¬° ¶Ç¦ ìÇéõ‹þ Ú±…° ð~…º}ú ô ¬°Þê€
ì}Óý± …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ …² ôÂÏý• ìÇéõ‹þ ‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬. ¬° …üò µôø¼ Ö±Âýú ìÏñþ|¬…° ‹õ¬ó °…‹Çú ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ô …¬°…á
{õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó ‹† …¤}í†ë 99¬°¾~@ ô Â±ü øíŒ·}ãþ 327/0 ¬° ¶Ç¦ ìÏñþ|¬…°ÿ 1000/0 {†‡ üý~ º~. ‹ú Îçôû ø± üà …² ì}Óý±ø†ÿ
ø»}ã†ðú ðý³ ¬…°…ÿ …°{Œ†É ì·}Ûýî ô Úõÿ )Â±ü øíŒ·}ãþ ‹ý¼ …² 5/0( ‹† …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó ‹õ¬ð~. 
ðƒ}ƒýƒœƒú| âƒýƒ±ÿ:ðƒ}ƒ†ü „ì†°ÿ {¥éýê øíŒ·}ãþ ý±¶õó ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò ì}Óý± ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ô ì}Óý± …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …°{Œ†É ì˜Œ• € Úõÿ ô ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. ‹ý»}±üò Â±…ü øíŒ·}ãþ ì±‹õÉ ‹ú ìõö è×ú|ø†ÿ °ô¤ýú Þ†°ÿ€
°ôºñþ ô ôÂõ§ …ø~…Ù ‹õ¬. …üò …°{Œ†É ô øíŒ·}ãþ ‹ú {×ßýà ¬°ìõ°¬ ìõö è×ú|ø†ÿ ø»}ã†ðú ›õ{õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹† …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó
ðý³ ì»†ø~û ìþ|â±¬¬. ‹† {õ›ú ‹ú …°{Œ†É ìÏñþ|¬…° ‹ýò ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ô …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó ô øíŒ·}ãþ ì·}Ûýî ô Úõÿ ‹ýò „ðù† €
‹ƒ±…ÿ …›ƒ±…ÿ °ôüƒßƒ±¬ {ƒõ…ðƒíƒñƒ~¶ƒ†²ÿ€ ì~ü±…ó ô ì·‰õèýò ‹ýí†°¶}†ó ìþ|{õ…ðñ~ ‹† …Îí†ë ì~ü±ü• Þ†°„ì~ ô …üœ†¬ º±…üÈ ìÇéõŽ€ ›õ
{õ…ðíñ~¶†²ÿ ìñ†¶Œþ °… ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ Ö±…øî ô ‹ú|Æõ° ìõö ÷±ÿ ‹± ºñ†¨•€ …¤·†¹ ô …¬°…á|{õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó {†‡ ÷ý± ‹ã¯…°ð~.
Þéý~ ô…´û| ø†:›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ€ …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ€ ‹ýí†°¶}†ó „ìõ²ºþ
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó




























































ìƒùƒíƒ}ƒ±üƒò Îƒ†ìƒê ‹ƒùƒ±û ô°ÿ ¬° ¶†²ì†ó|ø† ô ¬° ðù†ü• Þê
›†ìÏú ðý±ôÿ …ð·†ðþ …¶•. {±¬ü~ÿ ðý·• Þú ºßõÖ†üþ ø±
›†ìÏú|…ÿ ¬° ‹ùŒõ¬ ô ±ô°½ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ „ó ðù×}ú …¶• ô
‹~üò ¶Œ …¶• Þú ì·‰õæó ¶†²ì†ó|ø† ‹† ü†°ÿ ì}©¿¿†ó
Îƒéƒõï °Öƒ}ƒ†°ÿ ô ìƒñƒ†‹ƒÐ …ð·†ðþ {õ›ú ¨†¾þ °… ‹ú ±ô°½
Þƒ†°Þƒñ†ó ìŒ¯ôë ìþ|¬…°ð~. üßþ …² ì×†øýíþ Þú ¬° °…¶}†ÿ
‹†èñ~âþ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ìÇ±§ â±¬ü~û€ {õ…ðíñ~¶†²ÿ Þ†°Þñ†ó
ìþ|‹†º~.]1[
¶†²ì†ó|ø†ÿ …ì±ô²ÿ Þú ¬° ›õ "¬…ð¼ ì¥õ°"€ "°Ú†‹}þ"€
"ì»}±ÿ â±…"€ "†¶©ãõ"€ "Þý×ý• â±…" € "ì»†°Þ}þ"€ "Þ†°„Ö±üò"
ô "{ƒ¥ƒõë âƒ±…" {ƒñƒ×ƒ¸ ìƒþ|Þƒñƒñƒ~€ ìƒ·ƒ}é³ï ¬¶}ý†‹þ ¶±üÐ ‹ú
ðý±ôÿ …ð·†ðþ {õ…ðíñ~ ‹ú Îñõ…ó …‹³…° °Ú†‹}þ ìþ|‹†ºñ~.]1[ 
{ƒÓƒýƒýƒ±…– ìƒ¥ƒýƒÇƒþ ô …Öƒ³…üƒ¼ °Úƒ†‹• ›ù†ðþ€ ìõÂõÑ
{õ…ðíñ~¶†²ÿ Þ†°Þñ†ó °… ¬° Þ†ðõó {õ›ú ì~ü±…ó Ú±…° ¬…¬û
…¶•. Ÿ±… Þú ¶†²ì†ó|ø† ‹† Þ†°Þñ†ó {õ…ðíñ~€ ì}Ïù~€ ì†ø± ô
¬…°…ÿ …ðãý³û ‹ù}± ¨õ…øñ~ {õ…ð·• ¨õ¬ °… ‹† {Óýý±…– ôÖÜ
¬…¬û ô °Ú†‹• Þññ~.]2[
âƒƒ¯ºƒ}ƒú …² Þƒ†°‹ƒ±¬ âƒ·ƒ}ƒ±¬û|…ÿ Þƒú {ƒõ…ðƒíƒñƒ~¶ƒ†²ÿ ¬°
Î±¾ú|ø†ÿ {¥õë …›}í†Îþ€ ¶ý†¶þ ô „ìõ²ºþ Þ· Þ±¬û
…¶•€ …üò …ü~û üà ›†üã†û …¶†¶þ ¬° ¤±Þ•|ø†ÿ …ì±ô²ÿ
¶†²ì†ó|ø† ‹ú ¶õÿ ì~ü±ü• Þý×ý• Ö±…âý± ô ‹ùŒõ¬ ì·}í± ‹ú
¬¶• „ô°¬û …¶•. {õ…ðíñ~¶†²ÿ ìõÂõÎþ …¶• Þú ‹ú Æõ°
Òýƒ± Úƒ†‹ƒê …›}ñƒ†Ž {ƒõ¶ƒÈ ìƒ~üƒ±…ó ¬° {»ƒ±ü¦ ð¥õû …›±…ÿ
ì~ü±ü• Þý×ý• Ö±„âý± ô øí¡ñýò ¬° â³…°½|ø†ÿ ¶†æðú
¶ƒ†²ìƒ†ó|ø† ‹ý†ó ìþ|ºõ¬. ‹ú ðË± ìþ|°¶~ Þú {õ…ðíñ~¶†²ÿ
ðƒõÎƒþ °…øŒƒ±¬ Þƒçó ô ìÛŒƒõèƒþ …¶ƒ• Þƒú …² „ó ‹ƒ±…ÿ ‹ùŒõ¬
ì·}íƒ±…¶}×†¬û ìþ|ºõ¬ ô üà Îçì• …¨}¿†°ÿ ›ù• ‹ú
Þƒ†°âýƒ±ÿ ºƒ†ü·}ãƒþ|ø†ÿ Þ†°Þñ†ó ¬° °ô½|ø†ÿ ¨çÝ ô
ðõ„ô° ¬° {í†ìþ ›ñŒú|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ¶†²ì†ó ìþ|‹†º~.]4[
ºƒƒõ…øƒƒ~ ðƒ»ƒƒ†ó ìƒþ|¬øñƒ~ Þƒú Þƒ†°Þñƒ†ó {ƒõ…ðíñƒ~€ ‹ùƒ±û|ô°{ƒ±€
¨»ñõ¬{± ô ðõ„ô°{±ð~ ô ì¥¿õæ– ô ¨~ì†– °… ‹† Þý×ý•
‹†æ{±ÿ ð·Œ• ‹ú Þ†°Þñ†ó ð†{õ…ó …üœ†¬ ìþ|Þññ~. øñã†ìþ Þú
üà ðý±ôÿ Þ†° {õ…ðíñ~ ô›õ¬ ¬…°¬€ ¶†²ì†ó|ø† …² Þ†°„ì~ÿ
‹ƒýƒ»}±ÿ ‹±¨õ°¬…°ð~.]5[ ‹† {õ›ú ‹ú …øíý• {õ…ðíñ~¶†²ÿ
ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ô {õ›ú …Þý~ ì~ü±…ó ‹ú …üò °ôüß±¬€ ¬ôè• ðý³ ‹ú
…øƒíýƒ• …üƒò ì·‰éƒú ¬° ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ {ƒõ¶Ïƒú ¶ƒõï ô {ƒõ¶Ïƒú
Ÿù†°ï …º†°û Þ±¬û …¶•.]6[
‹ƒ·ƒýƒ†°ÿ …² ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒú {ƒõ…ðƒíƒñƒ~¶ƒ†²ÿ …² …üò ¬ü~â†û
ìƒƒþ|ðƒãƒƒ±ðƒ~ Þƒú ‹ƒú …Öƒ±…¬ Úƒ~°– {ƒ¿ƒíƒýƒî âƒýƒ±ÿ ìƒþ|¬øƒ~.
‹·ýƒ†°ÿ …² Þƒ†°Þñƒ†ó ðýƒ³ ìñËõ° …² {õ…ðíñ~¶†²ÿ °… Þ·
„²…¬ÿ ‹ƒƒþ Úƒýƒ~ ô ºƒ±É ‹ƒ±…ÿ …›ƒ±…ÿ øƒ±Þƒ†°ÿ ìƒþ|¬…ðñƒ~.
øƒíƒ¡ƒñƒýƒò {ƒõ…ðƒíƒñ~ ¶†²ÿ „²…¬ Þ±¬ó ðý±ôÿ ¬°ôðþ …Ö±…¬
‹ƒ±…ÿ Þƒ·ƒ ¬¶ƒ}ƒ†ô°¬|øƒ†ÿ ºƒãƒ×• …ðãý³ ‹ý†ó ìþ|â±¬¬.
{õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹ú ìÏñ†ÿ Ú~°– ‹©»ý~ó …¶• ô …üò ‹~…ó
ìƒÏƒñƒþ …¶ƒ• Þú ‹ú …Ö±…¬ ¬° ¬…¬ó …¤·†¹ …Î}í†¬ ‹ú ð×¸
ü†°ÿ ìþ|°¶†ð~ {† „ð†ó ‹± ð†{õ…ðþ ô ¬°ì†ð~âþ ¨õ¬ Ÿý±û
ºõð~ . øí¡ñýò ¬° …Ö±…¬ ºõ° ô ºõÝ ÖÏ†èý• …üœ†¬ ðíõ¬û
ô …ðƒãƒýƒ³û|øƒ†ÿ ¬°ôðƒþ „ðƒ†ó °… ‹ƒ±…ÿ …ðƒœƒ†ï ¬…¬ó ôÊƒýƒ×ú ô
ì·‰õèý}»†ó ‹·ý ìþ|Þñ~.]7[
…â±Ÿú {õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹ú ‹†ô°ø† ô …¤·†¶†– Þ†°Þñ†ó ¬°
ìƒõ°¬ ºƒÓƒê ô ¶ƒ†²ìƒ†ó ìƒ±‹ƒõÉ ìþ|ºõ¬ ôèþ Îõ…ìê ì¥ýÈ
¶†²ì†ó ¬° ‹†ô°ø†ÿ …Ö±…¬ ðÛ¼ …¶†¶þ ¬…°¬. Îõ…ìê ì}Ï~¬ÿ
²ìýñú ¶†² ìý³…ó {õ…ðíñ~ÿ ¬°á º~û {õ¶È ðý±ôÿ …ð·†ðþ
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~ Þƒú Îƒí~{†_  ‹ú ì†øý• ô ¶†¨}†° ¶†²ì†ó °¶íþ ô
‹õ°ôÞ±…¶þ „ó ì±‹õÉ ìþ|ºõ¬.]8[
…ìƒ±ô²û ¬° Òƒ†èƒ Þƒ»õ°ø†€ ¾ñÏ• ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ
ðƒýƒ†² °ô²…Ö³ôðþ ‹ú …°{Û†Š Þý×ý• ì±…ÚŒ• ‹† ‹ù±û âý±ÿ …²
ìñ†‹Ð Þí}± ¬…°¬. …üò ðý†² {Óýý±…– ô Ÿ†è¼|ø†ÿ ²ü†¬ÿ °…
¬° ¶±{†¶± ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ …üœ†Ž ìþ|Þñ~.
ìƒ~üƒ±…ó ô ìƒ·ƒ‰ƒõèƒýò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¬ðŒ†ë °…û|ø†üþ ‹±…ÿ
ìƒùƒñƒ~¶ƒþ ìƒœƒ~¬ Ö±„üñ~ Þ· ô Þ†° ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ‹†
ø~Ù ¬¶}ý†‹þ ‹ý»}± ‹ú ð}†ü …÷±‹©¼ ‹ú øí±…û ø³üñú Þí}±
ìƒþ|‹ƒ†ºƒñƒ~. …üƒò {Óýý±…– ¬°‹±âý±ð~û ¶†¨}†°‹ñ~ÿ ìœ~¬
ðƒË†ï ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ€ Æ±…¤þ ìœ~¬ °ôüú|ø†ÿ Þ†°ÿ ô
{õ¶Ïú ðÛ¼ ô ì·‰õèý•|ø†ÿ ±¶ñê …üñãõðú …² ¶†²ì†ó|ø†
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. ‹ƒú ìƒñƒËƒõ° ìƒ~üƒ±üƒ• ¾¥ý¦ {Óýý±…–€ °øŒ±…ó€
ìƒ~üƒ±…ó ô ìƒ·ƒ‰ƒõèƒýƒò ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ† ìƒþ|‹ƒ†üƒ·ƒ}ƒþ Öƒ±„üñ~ø†ÿ
…›ƒ}ƒíƒ†Îƒþ °… Þƒú ¬° Æƒ±² ðƒãƒ±½ Þƒ†°Þƒñ†ó ìõö ÷± ìþ|‹†º~
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¶õâñ~ {õ°…ðþ ô øíß†°…ó
¬°á ô …üƒœƒ†¬ ðƒíƒ†üƒñƒ~. ‹ƒýí†°¶}†ó|ø† üßþ …² ¶†²ì†ó|ø† ô
ðƒùƒ†¬øƒ†ÿ ìƒùî …°…úˆ ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ‹ú ºí†°
ìþ|„üñ~ Þú ¬° ‹†²â»•€ ¤×Ì …°{Û†Š ¶çì• ›·í†ðþ ô
°ô…ðþ ‹ýí†°…ó ðÛ¼ ìùíþ °… …ü×† ìþ|Þñ~ …² øíýò °ô ‹ú ðË±
ìƒƒƒþ|°¶ƒƒ~ Þƒƒú {ƒƒõ›ƒƒú ôüƒƒµû ‹ƒƒú {ƒƒõ…ðƒíƒñƒƒ~¶ƒƒ†²ÿ Þƒƒ†°Þƒñƒƒ†ó
‹ýí†°¶}†ó|ø† …² ø± ¶†²ì†ó ¬üã±ÿ ‹† …øíý• {± ‹õ¬û ô …²
¤·†¶ý• ‹ý»}±ÿ ‹±¨õ°¬…° …¶•.]9[
…ðƒ~…²û|âƒýƒ±ÿ …‹ƒÏƒ†¬ {ƒõ…ðƒíƒñƒ~¶ƒ†²ÿ Þƒ†°Þƒñƒ†ó ¬° ìƒ¥ýÈ
Þ†°ÿ ìþ|{õ…ð~ ‹ú ì~ü±…ó ¬° ²ìýñú ºñ†¨• ô ¤Ù¯ º±…üÇþ
Þú ²ìýñú ð† {õ…ðþ ô ‹þ Ú~°{þ °… Ö±…øî ìþ|Þñ~€ Þíà ðí†ü~ ô
‹±…ÿ ì~ü± Ö±„üñ~ø†ÿ ¶†¨}†°ÿ {·ùýê Þññ~û {õ…ðíñ~¶†²ÿ
°… Ö±…øî Þñ~.]01[
{ƒƒƒ†Þƒƒñƒƒƒõó ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒ†– ô {ƒ¥ƒÛƒýƒÛƒƒ†– ‹ƒ·ƒýƒƒ†°ÿ ¬° ²ìƒýƒñƒƒú
{õ…ðíñ~¶†²ÿ ¬° ¶†²ì†ó|ø† ô ðù†¬ø†ÿ ì©}éØ …ðœ†ï º~û
…¶•€ …² ›íéú µôø¼koM  ô)2002(gnueY  Þú ‹ú ‹±°¶þ
°…‹Çú ‹ýò ›õ ¶†²ì†ðþ ô {õ…ðíñ~¶†²ÿ ±¶}†°…ó ¬° øñä
Þƒñƒä ƒ±¬…¨ƒ}ƒú ô øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ƒµôøƒ¼ ºé}õó )2002( Þú ‹ú
‹ƒ±°¶ƒþ …°{ƒŒƒ†É ‹ƒýƒò ðƒÛƒ¼ …Îƒ}ƒíƒ†¬ Þƒ†°ìñ~ ‹ú ¶±±¶}†ó ô
{õ…ðíñ~¶†²ÿ ¬° ‹©¼ ¬ôè}þ ±¬…¨}ú …¶• ìþ|{õ…ó …º†°û
Þ±¬.]11[
ìÛ†èú ÖõÝ …¶}©±…ž º~û …² µôø»þ …¶• Þú ‹† ø~Ù
‹±°¶þ °…‹Çú ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹† …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó
¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó
…ðœ†ï â±Ö}ú …¶•. ð}†ü ¤†¾ê …² „ó ìþ|{õ…ð~ ìõ› …°{Û†Š
Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …² Æ±üÜ ºñ†¨• …‹Ï†¬
›ƒƒƒõ {ƒƒƒõ…ðƒƒíƒƒñƒƒƒ~¶ƒƒƒ†²ÿ ìƒƒƒõö ÷ƒƒƒ± ‹ƒƒ± …¬°…á âƒ»ƒ}ƒƒú ‹ƒùƒƒ±û ô°ÿ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú °… …Ö³…ü¼ ¬ø~.
°ô½ µôø¼
…üò µôø¼ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ ô …² ðõÑ øíŒ·}ãþ ‹õ¬û Þú
¬° üƒà ìÛÇƒÐ ²ìƒ†ðþ ¨†Á ¾õ°– ¯ü±Ö}ú …¶•. ¬° …üò
µôø¼ ‹ú è¥†Í ‹±°¶þ ì}Óý±ø†ÿ ›íÏý• ºñ†¨}þ€ {Ïýýò
ôÂÏýƒ• ì}Óýƒ±øƒ†ÿ ›ƒõ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ô …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ
Þ†°Þñ†ó€ …² ðõÑ {õ¾ý×þ ì¥·õŽ ìþ|â±¬¬ ô …² „ðœ†üþ Þú
°…‹Çƒú ‹ýƒò ›ƒõ {ƒõ…ðíñƒ~¶ƒ†²ÿ ô …¬°…á {ƒõ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó
ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö}ú …¶•€ …² ðõÑ øíŒ·}ãþ ì¥·õŽ
ìþ|â±¬¬.
›ƒ†ìƒÏƒú „ìƒ†°ÿ …üƒò µôø¼€ {í†ìþ Þ†°Þñ†ó º†Òê ¬°
Þƒéƒýƒú °¶ƒ}ƒú|øƒ†ÿ ºƒÓƒéƒþ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ {ƒ¥•
õº¼ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó€ º†ìê ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
…ÖƒÃƒéƒþ ƒõ°€ ºƒùƒýƒ~ ‹ƒ†øƒñƒ± ô ºƒ×† ô ‹† ôÂÏý• …¶}©~…ìþ
°¶ƒíƒþ€ ƒýí†ðþ ô Æ±¤þ ìþ|‹†ºñ~. {Ï~…¬ ›†ìÏú µôø¼
üÏñþ Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ú {±{ý 365€
454 ô 185 ðƒ×ƒ± ô ¬° ìƒœƒíƒõÑ 8951 ðƒ×ƒ± ‹ƒõ¬û …¶ƒ•. ‹±…ÿ
ìÇ†èÏú øíŒ·}ãþ ¬° …üò µôø¼€ ¤œî ðíõðú ‹† …¶}×†¬û …²
Öƒ±ìƒõë ðƒíƒõðƒú âý±ÿ ÞõÞ±…ó ì¥†¶Œú â±¬ü~. ¤œî ðíõðú
µôø¼ ‹† ¬° ðË± â±Ö}ò ¶Ç¦ …Æíýñ†ó 59 ¬°¾~ ô ¬Ú•
‹ƒƒ±„ô°¬ 50/=d 0 ‹ƒƒú ìƒýƒƒ³…ó 583 ðƒ×ƒ± ‹ƒú ¬¶ƒ• „ìƒ~. …² 004
ƒ±¶»ñƒ†ìƒú {ƒõ²üÐ º~û {Ï~…¬ 683 ±¶»ñ†ìú ‹±â»• ¬…¬û
º~.
ðíõðú âý±ÿ ¬° …üò µôø¼ ¬° ø± ‹ýí†°¶}†ó ‹ú ¾õ°–
¬ô ì±¤éú|…ÿ º†ìê ðíõðú âý±ÿ {¿†¬Öþ ¶†¬û ô ðíõðú âý±ÿ
ÆŒÛƒú|…ÿ …ðœƒ†ï ºƒ~. …‹}ƒ~… °¶}ƒú|øƒ†ÿ ºÓéþ Þ†°Þñ†ó º†ìê
°¶}ú …¬…°ÿ€ ì†èþ ô ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ‹ú ¾õ°– ÆŒÛú|…ÿ ô
¶¸ ‹± …¶†¹ ðõÑ …¶}©~…ï °¶íþ€ ýí†ðþ ô Æ±¤þ Þú
ÆŒÛ†– ìõ°¬ ‹±°¶þ °… {»ßýê ìþ|¬…¬ð~ ðíõðú âý±ÿ …ðœ†ï
º~. ¬° ðù†ü• ðíõðú|ø† ì}ñ†¶ ‹† ¤œî ÆŒÛú|ø† ‹± …¶†¹
ðíõðú âý±ÿ {¿†¬Öþ ¶†¬û …ð}©†Ž â±¬ü~ð~. 
…‹ƒƒ³…° âƒ±¬„ô°ÿ ¬…¬û|øƒ†€ ƒ±¶»ñƒ†ìƒú|…ÿ ì»}íƒê ‹ƒ± ¶ƒú
‹ƒ©ƒ¼ …ÆƒçÎƒ†– ›ƒíƒÏƒýƒ• ºƒñƒ†¨ƒ}ƒþ€ ›ƒõ {ƒõ…ðƒíƒñƒ~¶†²ÿ
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ô …¬°…á {ƒõ…ðƒíƒñƒ~ÿ Þƒ†°Þƒñƒ†ó ‹ƒõ¬. ¬° Úƒ·í•
…ÆçÎ†– ›íÏý• ºñ†¨}þ€ ›ñ¸€ ¶ò€ {¥¿ýç–€ ¶†‹Ûú
Þƒ†°€ °¶ƒ}ƒú ÖƒÏƒ†èƒýƒ• ô ôÂƒÏƒýƒ• …¶}©~…ìþ ðíõðú|ø† ìõ°¬
ìƒÇ†èÏú Ú±…° â±Ö•. ¬° ‹©¼ ¬ôï ±¶»ñ†ìú Þú ì±‹õÉ ‹ú
›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹õ¬€ …² ±¶»ñ†ìú …¶}†ð~…°¬ ô ìÏ}Œ± ›õ
{õ…ðíñ~¶†²ÿttocS ôeffaG Þú ì}»ßê ‹±43 ¶õö …ë ¬° Ú†è
øƒ»ƒƒ• ìƒƒõö èƒ×ƒú )°ôºƒñƒþ ô ôÂƒõ§ …øƒ~…Ù€ °ô¤ƒýƒú€ °Öƒ}ƒ†°
Î†¬æðú€ ºñ†¨• ô Ú~°¬…ðþ€ Þ†° {ýíþ€ ì»†°Þ•€ …°{Œ†Æ†–
ô ì¥ýÈ Þ†° ¶†èî( ‹õ¬€ …¶}×†¬û â±¬ü~.]21[


























































Þƒ†°Þƒñƒ†ó …² ƒ±¶ƒ»ñ†ìú …¶}†ð~…°¬ ô ìÏ}Œ± …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ
Þƒ†°Þƒñƒ†ó ){ƒõ…ðíñ~ÿ °ô…ð»ñ†¨}þ noremaC )ônottehW Þú
ìƒ}ƒ»ßê ‹±02 ¶õö …ë ¬° Ú†è ìõö è×ú € ¨õ¬ …÷±‹©»þ€ ¨õ¬
¶ƒ†ìƒ†ðƒþ€ ìƒÏƒñƒ†¬…°ÿ€ {ƒ†‡ ÷ƒýƒ±âƒ¯…°ÿ ô …Îƒ}ƒí†¬ ‹ú ¬üã±…ó ‹õ¬
…¶}×†¬û º~.]5[ ›ù• ðí±û ¬øþ ‹ú â³üñú|ø†ÿ ±¶»ñ†ìú€ …²
ìƒÛƒýƒ†¹ ƒñƒ âƒ³üñú|…ÿ èýß±– )1 ‹·ý†°Þî {† 5 ¨ýéþ ²ü†¬(
…¶}×†¬û º~.
‹ƒ±…ÿ ¶ƒñƒœƒ¼ …Îƒ}ƒŒƒ†° ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìú|ø† …² °ô½ ÚÃ†ô–
¨Œ±â†ó ‹ù±û âý±ÿ ‹ú Îíê „ì~ ‹~üò {±{ý Þú ±¶»ñ†ìú|ø†
…² ðƒËƒƒ± ìƒ¥ƒ}ƒƒõ… ‹ƒƒú °ôö üƒƒ• 01 {ƒƒò …² …ÎƒÃƒƒ†Š øƒýƒƒ†‡ – Îƒéƒíƒƒþ
¬…ð»ã†û|ø† Þú ¶†‹Ûú µôø¼ ô ìÇ†èÏú ¬° ²ìýñú ìõÂõÑ ô
øí¡ñýò ¶†‹Ûú ì~ü±ü• ¬…º}ñ~€ °¶ý~ ðË±…– „ð†ó ¬° ìõ°¬
ìƒ¥ƒ}ƒõ…€ ºßê Ê†ø±ÿ)¶†¨}†°( ô ð¥õû ðã†°½ ±¶»ñ†ìú
è¥†Í º~. ‹~üò {±{ý ¸ …² …Îí†ë ý»ñù†¬…–€ …² è¥†Í
…Îƒ}ƒŒƒ†° ìƒ¥ƒ}ƒõ… üƒþ ô ¶ƒ†²û|…ÿ ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú ìƒõ°¬ {†‡ üý~ â±ôû
µôø¼ Ú±…° â±Ö•.
…Î}í†¬ )†ü†üþ( ±¶»ñ†ìú ðý³ ‹ú °ô½ „²ìõó- ‹†² „²ìõó
‹ƒ±°¶ƒþ âƒ±¬üƒ~. ‹ƒ~üƒò ¾ƒõ°– Þƒú ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú {ñËýî º~û
ðù†üþ€ ‹ú â±ôû ðíõðú 02 ð×±ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó …ÖÃéþ õ° ¬°
Æþ ¬ô ì±¤éú ‹† Ö†¾éú ²ì†ðþ 01 °ô²û {õ²üÐ â±¬ü~€ ¶¸ ‹†
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ðƒ±ï …Öƒ³…° SSPS€ Âƒ±üƒ øíŒ·}ãþ ðí±…– ¬ô
ì±¤éú ì¥†¶Œú º~. Â±ü øíŒ·}ãþ ‹±…ÿ ±¶»ñ†ìú ›õ
{õ…ðíñ~¶†²ÿ 409/0 ô Â±ü øíŒ·}ãþ …¬…°á {õ…ðíñ~ÿ
Þ†°Þñ†ó 798/0 ì¥†¶Œú º~.
‹ƒÏƒ~ …² ô°ô¬ ¬…¬û|øƒ†ÿ ¨ƒ†ï ‹ú ‹†ðà …ÆçÎ†– ð±ï …Ö±…²
)SSPS(€ …‹ƒ}ƒ~… ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² „ìƒ†° {ƒõ¾ƒý×þ Ö±…ô…ðþ ô ¬°¾~
ì}Óý±ø†ÿ ›íÏý• ºñ†¨}þ ì»©À º~. ¶¸ ‹ú {×ßýà€
ìƒ}ƒÓƒýƒ±øƒ†ÿ ìƒ±‹õÉ ‹ú ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ô …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ
Þƒ†°Þƒñƒ†ó ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ ìƒ±Þƒ³ÿ ô ƒ±…Þƒñƒ~âƒþ
)ìýƒ†ðãýƒò ô …ð¥ƒ±…Ù ìÏýƒ†°( ì¥†¶Œú â±¬ü~. æ²ï ‹ú {õÂý¦
…¶• ìÏý†° ÚÃ†ô– ¬° {¥éýê …üò ¬…¬û|ø† ‹± …¶†¹ ìý†ðãýò
‹ƒ~üƒò ¾ƒõ°– ‹ƒõ¬û Þƒú€ ‹±…ÿ {Ïýýò ìý³…ó ìÇéõ‹ý• ü† Î~ï
ìÇéƒõ‹ýƒ• ì}Óýƒ±øƒ†ÿ ›ƒõ {ƒõ…ðíñ~¶†²ÿ ô …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ
Þƒ†°Þñƒ†ó ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏú …² „²ìõó {þ üà
ðíõðú …ÿ€ üà ¬…ìñú …¶}×†¬û â±¬ü~ . Ÿñ†ð¡ú ìý†ðãýò ø± ìõö è×ú
ô ì}Ï†Ú „ó ø± ì}Óý± ‹ý¼ …² 07% ¬°¾~ )ìÛý†¹ ñœã†ðú
ÆýØ ¬°›ú ‹ñ~ÿ èýß±–( üÏñþ ‹ý»}± …² 05/3 ‹õ¬ ôÂÏý•
ìƒÇƒéƒƒõ‹ƒþ ¬…ºƒ}ƒú ¬° Òƒýƒ± …üƒò ¾ƒõ°– …² ôÂƒÏƒýƒ• ìƒÇƒéƒõ‹ƒþ
‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬û …¶•. ¬° ðù†ü• ‹±…ÿ ¬¶}ý†‹þ ‹ú ø~Ù Þéþ
µôø¼ …² „²ìõó øíŒ·}ãþ ý±¶õó …¶}×†¬û â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …²…ÆçÎ†– ›íÏý• ºñ†¨}þ ‹~üò Ú±…°
‹ƒõ¬û …¶ƒ•: ¬° ¨ƒ¿ƒõÁ ›ƒñƒ·ý• ‹ý»}±üò †¶©ãõü†ó
)4/86¬°¾ƒ~( °… ²ðƒ†ó {ƒ»ƒßƒýƒê ¬…¬ðƒ~. øƒíƒ¡ƒñƒýò ‹ý»}±üò
ƒ†¶ƒ©ƒãƒõüƒ†ó )6/54¬°¾~( ¬° â±ôû ¶ñþ03 {† 04 ¶†ë ô
Þí}±üò )6/2¬°¾~( °… â±ôû ¶ñþ ‹†æ{± …² 05 ¶†ë {»ßýê
¬…¬ðƒƒƒ~. …² ðƒƒËƒƒƒ± ¶ƒƒÇƒƒƒ¦ {ƒƒ¥ƒƒ¿ƒƒýƒƒƒç–€ ‹ƒƒýƒ»ƒ}ƒƒ±üƒƒò ìƒýƒƒ³…ó
)8/25¬°¾ƒ~( ðƒíƒõðƒú ¬° ¶ƒÇƒ¦ èƒýƒ·ƒ†ð¸ ô Þí}±üò ìý³…ó
)7/5¬°¾~( ¬° ¶Ç¦ ÖõÝ èý·†ð¸ ô ‹†æ{± Ú±…° ¬…º}ñ~. …²
ðƒËƒ± ¶ƒ†‹Ûú Þ†° ‹ý»}±üò …Ö±…¬ 1/32¬°¾~ )98 ð×±( ¬…°…ÿ
¶†‹Ûú Þ†°ÿ Þí}± …² 5 ¶†ë€ ô Þí}±üò „ð†ó 8/51¬°¾~ )16
ð×±( ¬…°…ÿ ¶†‹Ûú ‹†æ{± …² 02 ¶†ë ‹õ¬ð~. ¬° ¨¿õÁ ðõÑ
°¶ƒ}ƒú ºƒÓéþ€ 36¬°¾~ )342 ð×±( ›³Š °¶}ú ‹ù~…º}þ ô
¬°ìƒƒƒ†ðƒƒƒþ€ 3/13¬°¾ƒƒƒ~ )121 ðƒ×ƒƒ±( °¶ƒ}ƒƒú …¬…°ÿ ô ìƒƒ†èƒƒþ ô
7/5¬°¾ƒ~ )22 ðƒ×ƒ±( …² °¶ƒ}ƒú|…ÿ Òý± …² °¶}ú|ø†ÿ ì¯Þõ°
‹õ¬ð~. …² ðË± ôÂÏý• …¶}©~…ìþ€ 2/55¬°¾~  )312 ð×±( ‹ú
¾õ°– °¶íþ€ 2/43¬°¾~  )231 ð×±( ‹ú ¾õ°– ýí†ðþ ô
6/01¬°¾~ )14 ð×±( ‹ú ¾õ°– Æ±¤þ ‹õ¬ð~.
‹† …¶}×†¬û …² „²ìõó {þ-üà ðíõðú|…ÿ€ ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú
{í†ìþ ì}Óý±ø†ÿ ø»}ã†ðú ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìƒõ°¬ ìÇ†èÏú Þí}± …² 07¬°¾~ ìÛý†¹ ñœã†ðú ÆýØ ¬°›ú
‹ñ~ÿ èýß±– )05/3( ô ìý†ðãýò Þê ì}Óý±ø† ‹ú ìý³…ó 54/2 ‹õ¬û
Þú …² ôÂÏý• ìÇéõ‹þ ‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬û|…ð~. ¬° …üò ìý†ó °ôºñþ
ô ôÂõ§ ø~Ù ô Þ†° {ýíþ ‹ú {±{ý ‹ú ìý³…ó 79/2 ô 77/2 ‹õ¬û
Þú ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ìõö è×ú|ø† …² ôÂÏý• ‹ù}±ÿ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬û
…¶ƒ•. ¬° Þƒê …¨ƒ}ƒçÙ ìƒýƒ†ðƒãƒýò ì†‹ýò ìõö è×ú|ø† ‹·ý†° ð†Ÿý³
ìþ|‹†º~. …°{Œ†Æ†– ‹ú ìý³…ó 01/2 ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ìõö è×ú|ø† ì}Óý±
›ƒƒƒõ {ƒƒƒõ…ðƒƒíƒƒñƒƒƒ~¶ƒƒƒ†²ÿ€ ƒƒƒ†üƒƒýƒƒò {ƒƒ±üƒƒò °{ƒŒƒƒú ô ìƒýƒƒ†ðƒãƒýƒƒò °… ¬°
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¶õâñ~ {õ°…ðþ ô øíß†°…ó
¬° ²ìƒýƒñƒú "ìƒõö èƒ×ƒú|øƒ†ÿ ƒñœã†ðú ì}Óý± …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ
Þ†°Þñ†ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú"€ ü†Ö}ú|ø† ¤†Þþ …²
„ó …¶ƒƒƒ• Þƒƒƒú ¨ƒƒõ¬…÷ƒƒ±‹ƒ©ƒ»ƒƒþ ô ìƒÏƒñƒƒ†¬…°ÿ ‹ƒƒú {ƒƒ±{ƒýƒƒ ‹ƒƒ†
ìƒýƒ†ðƒãƒýò|ø†ÿ 47/3 ô 66/3 …² ôÂÏý• ìÇéõ‹þ ‹±¨õ°¬…°
‹ƒõ¬û …¶ƒ• . ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò Þƒê ìƒ}ƒÓƒý±ø† ‹ú ìý³…ó 42/3 ‹õ¬û Þú
ð»†ðã± „ó …¶• Þú ‹ú Æõ° Þéþ …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó …²
ôÂÏý• ìÇéõ‹þ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹±¨õ°¬…°
ðƒŒƒõ¬. …Îƒ}ƒíƒ†¬ ‹ƒú ¬üƒãƒ±…ó ‹ƒ† ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò 36/2 ðƒ·ƒŒ• ‹ú ¶†ü±
ìƒ}ƒÓƒýƒ±øƒ†ÿ …¬°…á {ƒõ…ðƒíƒñƒ~ÿ Þƒ†°Þƒñƒ†ó ƒ†üƒýƒò {±üò °{Œú ô
ìƒýƒƒ†ðƒãƒýƒƒò °… ¬° ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ìƒƒõ°¬ ƒµôøƒ¼ ‹ƒú ¨ƒõ¬
…¨}¿†Á ¬…¬û …¶• )›~ôë 2(.
ð}†ü „ì†°ÿ {¥éýê øíŒ·}ãþ ý±¶õó ð»†ó ¬…¬ Þú
‹ýò ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ô ì}Óý± …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó
¬° ¶ƒÇƒ¦ 10/0=a ô ¶ƒÇƒ¦ ìÏñþ|¬…°ÿ 1000/0 ‹ú ìý³…ó
327/0 …°{ƒŒƒƒ†É Úƒƒõÿ ìƒÏƒñƒþ|¬…°ÿ ô›ƒõ¬ ¬…°¬. {ƒíƒ†ìƒþ
ìƒƒõö èƒ×ƒƒú|øƒƒ†ÿ ì}Óýƒ± ›ƒõ {ƒõ…ðíñƒ~¶ƒ†²ÿ …°{Œƒ†É ì˜Œƒ•€
ìƒÏƒñƒþ|¬…° ô Úƒõÿ )¬…ìƒñƒú Âƒ±…üƒ øíŒ·}ãþ 327/0 {†
525/0( ‹ƒ† ìƒ}ƒÓƒýƒ± …¬°…á {ƒõ…ðƒíƒñƒ~ÿ Þƒ†°Þƒñƒ†ó ¬…º}ñ~.
‹ƒý»}±üò Â±…ü øíŒ·}ãþ ì±‹õÉ ‹ú °ô¤ýú Þ†°ÿ ô
°ôºñþ ô ôÂõ§ …ø~…Ù ‹õ¬. …üò …°{Œ†É ‹ú {×ßýà ¬°



























































‹† ¬° ðË± â±Ö}ò ôüµâþ|ø†ÿ ø»}ã†ðú …¶ß†– ô ´…Ù ‹ú
Îƒñƒõ…ó ìƒõö èƒ×ƒú|øƒ†ÿ ìƒ}ƒÓƒýƒ± ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ€ ü†Ö}ú|ø†
ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò Þê ì}Óý± ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ô
ìõö è×ú|ø†ÿ „ó Þí}± …² ¤~ ìÇéõŽ ‹õ¬û ô¤†Þþ …² „ó
…¶• Þú ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
…² ôÂƒÏƒýƒƒ• ìƒÇƒéƒƒõ‹ƒþ ‹ƒ±¨ƒõ°¬…° ðƒŒƒõ¬û|…ðƒ~. ¬° ìƒýƒ†ó
ìƒƒõö èƒ×ƒƒú|øƒƒ†ÿ øƒ»ƒ}ãƒ†ðƒú ì}Óýýƒ±›ƒõ {ƒõ…ðíñƒ~¶ƒ†²ÿ€ ‹ƒú
{±{ý€ °ôºñþ ô ôÂõ§ …ø~…Ù ô Þ†° {ýíþ …² ôÂÏý•
ðƒ·Œ}†"‹ù}±ÿ ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ìõö è×ú|ø† ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬ð~.
…èŒ}ú …üò …¨}çÙ ‹·ý†° ð†Ÿý³ ‹õ¬û Þú ‹† ð}ýœú µôø¼
¨ƒ†Æƒ±ÿ )5831( ¬° ¨ƒ¿ƒõÁ Þƒ†° {ƒýƒíƒþ ô °ôºñþ ô
ôÂƒõ§ …øƒ~…Ù ‹ƒú Îƒñƒõ…ó ‹ƒ†æ{ƒ±üƒò ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò ¬° ‹ƒýò
ìõö è×ú|ø†ÿ ì}Óý± ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ øí©õ…ðþ ¬…°¬.]31[ 
‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú ðƒ}ƒ†üƒ „ìƒ†°ÿ€ ‹ƒú {ƒ±{ƒýƒ ìƒõö èƒ×ƒú|ø†ÿ
…°{ƒŒƒ†Æƒ†– ô °Öƒ}ƒ†° Îƒ†¬æðú ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ìõö è×ú|ø†ÿ
ìƒ}ƒÓƒýƒ± ›ƒõ {ƒõ…ðƒíƒñƒ~¶ƒ†²ÿ ƒ†üƒýƒò {±üò ìý†ðãýò °… ¬°
‹ƒýƒí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ ¬…°… ‹õ¬ð~. ¬° µôø¼
¨†Æ±ÿ )5831( ðý³ ºñ†¨• ô Ú~°¬…ðþ ô °Ö}†° Î†¬æðú
‹ƒú {ƒ±{ƒýƒ ðƒ·Œ• ‹ú ¶†ü± ìõö è×ú|ø† ìý†ðãýò Þí}±ÿ °…
ð»†ó ìþ|¬ø~. ð}ýœú ¤†¾ê …² ìõö è×ú °Ö}†° Î†¬æðú ¬°
øƒ± ¬ô ƒµôøƒ¼ ìƒý†ðãýò †üýò {± …² ¤~ ìÇéõŽ °… ‹ú
øí±…û ¬…°¬. …² „ðœ† Þú …°{Œ†Æ†– æ²ìú ì~ü±ü• Þ†°„ì~
ô ²ìƒýƒñƒƒú|¶ƒ†² øíƒ†øñãƒþ ‹ýƒò Îñƒ†¾ƒ± ìƒ†¬ÿ ô …ð·ƒ†ðƒþ
¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó|øƒ† ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~€ ‹ƒú ìƒñƒËƒõ° …Öƒ³…üƒ¼ …°{ƒŒƒ†Æƒ†–
…÷ƒ±‹©¼€ °…øŒ±¬ …ÆçÑ|°¶†ðþ ìþ|{õ…ð~ …² Æ±üÜ {ùýú
¨Œ±ð†ìú ü† ‹õè}ò ¬…¨éþ ô ‹±â³…°ÿ ›é·†– øî …ð~ü»þ
‹ýò Þ†°Þñ†ó ô ì·‰õèýò ‹ýí†°¶}†ó …ðœ†ï ¯ü±¬.
‹ƒƒ†²¨ƒƒõ°¬ ‹ƒƒú øƒñƒãƒƒ†ï€ ºƒ×ƒ†Öýƒ• ¬° ºƒ±§ ôÊƒ†üƒØ ô
ìƒ·ƒ‰ƒõèƒýƒ•|øƒ†€ …Îƒ}ƒí†¬¶†²ÿ ‹ýò ±¶ñê …² Æ±üÜ „â†øþ
„ðƒƒ†ó€ ô ¬° ›ƒƒ±üƒƒ†ó {ƒÓƒýƒýƒƒ±…– …¤ƒ}ƒíƒ†èƒþ Úƒ±…° ¬…¬ó …Öƒ±…¬
ìþ|‹†ü·• ìõ°¬ {õ›ú ì·‰õèýò ‹ýí†°¶}†ó Ú±…° âý±¬. ‹ú
ìƒñËƒõ° ‹ùŒƒõ¬ °Ö}ƒ†° Îƒ†¬æðƒú ¬° ‹ýƒò Þƒ†°Þñƒ†ó€ ì·‰ƒõèýƒò
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ðƒ·ƒŒƒ• ‹ƒú ‹ƒ±Úƒ±…°ÿ {ƒõ…²ó ‹ƒýƒò Îƒíƒéƒßƒ±¬ ô
±¬…¨• …Ú~…ï ðí†üñ~ ô ‹† …üœ†¬ ¶ý·}î ±¬…¨• Î†¬æðú€
ðË†ï ìñ·œî …°²ü†‹þ Îíéß±¬ ô ¶ý·}î †¬…½ ô {»õüÜ
Ö±¬ÿ ô â±ôøþ …üœ†¬ ðí†üñ~ ô ‹ú ‹ùŒõ¬ ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ
{õ›ú ôüµû|…ÿ ðí†üñ~. …² „ðœ† Þú …°{Œ†Æ†– Þí}±üò ìý³…ó
ìý†ðãýò °… ¬° ‹ýò ìõö è×ú|ø†ÿ ø»}ã†ðú ›õ {õ…ðíñ~¶†²ÿ
‹ƒƒú ¨ƒƒõ¬ …¨ƒ}ƒ¿ƒƒ†Á ¬…¬û …¶ƒƒ•€ ÆƒŒƒƒÜ …¬‹ƒýƒ†– ƒµôøƒ¼
ìþ|{õ…ó …üñãõðú …¶}ñŒ†É Þ±¬ Þú ‹ú ¬èýê …°{Œ†É {ñã†{ñä
ìƒõö èƒ×ƒú|øƒ†ÿ ìƒ}ƒÓƒýƒ± ›ƒõ {ƒõ…ðƒíƒñƒ~¶†²ÿ€ ð†Þ†°„ì~ÿ ðË†ï
…°{ƒŒƒƒ†Æƒ†– ¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ƒµôøƒ¼ ‹ƒ± ¬üƒãƒ±
ìõö è×ú|ø† Îéþ|…è©¿õÁ …¬°…á Þ†°Þñ†ó …² °Ö}†° Î†¬æðú
{†‡ ÷ý± ‹ú ¶³…üþ ¬…º}ú ô ìõ› â±¬ü~û Þú Þ†°Þñ†ó °Ö}†°
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¶õâñ~ {õ°…ðþ ô øíß†°…ó
ðƒ}ƒ†üƒ ¤ƒ†¾ƒê …²ìƒõö èƒ×ƒú|ø†ÿ ñœã†ðú ì}Óý± …¬°…á
{õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó ‹± …¶†¹ …èãõÿ ô{ò ô Þí±ôó ð»†ó
¬…¬ Þƒú …âƒ± Ÿƒú ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò ìƒõö è×ú|ø†ÿ ¨õ¬…÷±‹©»þ ô
ìÏñ†¬…°ÿ€ …² ôÂÏý• ìÇéõ‹þ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬ð~ ôèþ ¬°
Þƒê ìƒýƒ†ðƒãƒýò ì}Óý± …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ Þ†°Þñ†ó Þí}± …²
¤ƒ~…Úƒê ìƒÇƒéõŽ ‹õ¬û …¶• ô ôÂÏý• Ú†‹ê ÚŒõèþ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬. …² „ðœ†üþ
Þú ìý†ðãýò ìõö è×ú|ø†ÿ ¨õ¬…÷±‹©»þ ô ìÏñ†¬…°ÿ ‹ý»}±
…² ìƒÛƒýƒƒ†¹ ¤ƒƒ~…Úƒƒê ìƒÇƒéƒƒõŽ üƒÏƒñƒƒþ05/3 ‹ƒõ¬û …¶ƒ•€
ìþ|{õ…ó …üò âõðú …¶}ñŒ†É ðíõ¬ Þú ìÏñ†¬…°ÿ ì»†Òê ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ Ö±¾}þ °… ‹±…ÿ Þ†°Þñ†ó
…üœ†¬ Þ±¬û …¶• {† „ð†ó ð·Œ• ‹ú …ø~…Ù ºÓéþ …¤·†¹
‹ƒ† …°²½ ‹ƒõ¬ó ðíƒõ¬û ô ÎƒçÚíñƒ~ÿ ¬°ôðƒþ ð·Œƒ• ‹ƒú
¤ƒ±Öƒú ºƒ©ƒ¿þ ¨õ¬€ …¬°…á ðí†üñ~ øí¡ñýò …¤·†¹
{ƒñƒ†¶ƒ ìƒ† ‹ƒýƒò …èƒ³…ìƒ†– Þƒ†°ÿ ô ‹ƒ†ô°ø†€ …°²½|ø† ô
°Öƒ}†°ø† ¬…º}ú ‹†ºñ~. è¯… Þ†°Þñ†ó ‹ú ¬°›ú|…ÿ …² ¨õ¬
…÷±‹©»þ )¨õ¬Þ†°„ì~ÿ ô º†ü·}ãþ( °¶ý~û|…ð~. ²ü±…
Þƒú …¤ƒ·†¹ ìþ|Þññ~ Þú ôÊ†ü×»†ó °… ‹ú ð¥õ ìõÖÛý•
„ìý³ÿ …ðœ†ï ìþ|¬øñ~.]8[
ìƒõö èƒ×ƒú|øƒ†ÿ ¨ƒõ¬¶ƒ†ì†ðþ€ {†‡ ÷ý±â¯…°ÿ ô …Î}í†¬ ‹ú
¬üã±…ó …² ì}Óý± …¬°…á Þ†°Þñ†ó € Þí}± …² ìý³…ó ¤~…Úê
ìƒÇƒéƒõŽ ‹ƒõ¬û ô …² ôÂƒÏƒýƒ• Úƒ†‹ƒê ÚƒŒƒõèƒþ ‹ƒ±¨ƒõ°¬…°
ðŒõ¬ð~. …² „ðœ† Þú ìõö è×ú|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú °ô¤ýú Þ†°ÿ€
ìƒ»ƒƒ†°Þƒƒ•€ Þƒ†° {ýíƒþ ô …°{Œƒ†Æƒ†– ¬° ‹ýƒò ì}Óýƒ± ›ƒõ
{õ…ðíñ~¶†²ÿ …² ôÂÏý• ìÇéõ‹þ ‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬ð~€ ô
ìƒõö èƒ×ƒú|øƒ†ÿ ¨ƒõ¬¶ƒ†ìƒ†ðþ ô …Î}í†¬ ‹ú ¬üã±…ó …² ì}Óý±
…¬°…á Þ†°Þñ†ó ðý³ …² ìý†ðãýò †üýñþ ‹±¨õ°¬…° º~ð~€
øƒíƒŒ·}ãþ ìõ›õ¬ Þ†ìç" ì»©À ô ‹†°² ìþ|‹†º~. …²
„ðœ†üþ Þú ¨õ¬ ¶†ì†ðþ ¬…º}ò …¤·†¹ ¤Ü …ð}©†Ž ‹ú
ìÏñþ „²…¬ÿ Îíê ô …¶}Ûçë Ö±¬ ¬° {Ïýýò ÖÏ†èý•|ø†ÿ
æ²ï ‹±…ÿ …ðœ†ï ôÊ†üØ ºÓéþ ìþ|‹†º~]8[ ô …Î}í†¬ ‹ú
¬üã±…ó ‹ú °ô…‹È ‹ýò Ö±…¬¶}†ó ô ²ü±¬¶}†ó …°{Œ†É ¬…°¬
ô ‹ú ÎŒ†°– ¬üã± ‹ú ìÏñþ ¬…º}ò …¤·†¹ …ìñý• ºÓéþ
ìƒƒƒþ|‹ƒƒƒ†ºƒƒƒ~]8[€ ƒƒƒ†üƒƒýƒƒƒò ‹ƒƒõ¬ó ìƒýƒƒ†ðƒãƒýƒƒò ìƒ}ƒÓƒýƒƒ± ›ƒƒõ
{õ…ðíñ~¶†²ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …² ¤~ Ú†‹ê
ÚŒƒõë °…‹Çƒú ìƒ† ‹ýƒò ¬ô ì}Óýý± ôìõö è×ú|ø†ÿ „ó °… ð»†ó
ìþ|¬ø~. ‹ú Îé• ì»©À ðŒõ¬ó ì¥~ô¬û …¨}ý†°…– ô
ì·‰ƒõèýƒ•|øƒ† ‹ýƒò Þ†°Þñ†ó ðý³ …¤·†¹ Î~ï …Î}í†¬ ‹ú
üß~üã± ìç¤Ëú ìþ|â±¬¬.]8[
ìƒÇƒƒ†èÏƒú )2002( notlehS ðýƒ³ ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ¬° ìýƒ†ó
ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò ìõö è×ú|ø†ÿ ì}Óý± …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ ‹± …¶†¹
…èƒãƒõÿ …¶ƒƒ±üƒ}³°€ ¨õ¬…÷±‹©»þ ‹† ìý†ðãýò 690/6 ¬°
ìƒÛƒýƒ†¹ øƒ×ƒ}ƒãƒ†ðú èýß±– ‹ý»}±üò ìý†ðãýò °… ‹ú ¨õ¬
…¨ƒ}ƒ¿ƒ†Á ¬…¬û Þú …üò ð}ýœú ‹† ð}ýœú µôø¼ ¤†Â±
øí©õ…ðþ ô …ðÇŒ†Ý ¬…°¬.]41[
‹ƒƒ† {ƒƒõ›ƒƒú ðƒ}ƒƒ†üƒƒ „ìƒƒ†°ÿ€ ‹ƒƒú {ƒƒ±{ƒýƒ ìƒõö èƒ×ƒú|øƒ†ÿ
¨õ¬¶†ì†ðþ€ {†‡ ÷ý±â¯…°ÿ ô …Î}í†¬ ‹ú ¬üã±…ó ð·Œ• ‹ú
¨ƒƒõ¬…÷ƒƒ±‹ƒ©ƒ»ƒþ ô ìÏñƒ†¬…°ÿ ì}Óýýƒ± …¬°…á {ƒõ…ðíñƒ~ÿ
Þƒ†°Þƒñƒ†ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ †üýò {±üò
°{Œú °… ¬…°… ‹õ¬ð~ øí¡ñ†ó Þú ¬° ìÇ†èÏú notlehS )2002(
ðƒýƒ³ ðƒ»ƒ†ó ¬…¬û ºƒ~ Þƒú Þƒíƒ}ƒ±üƒò ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò ìƒ±‹ƒõÉ ‹ú
{†‡ ÷ý±â¯…°ÿ ô ¨õ¬¶†ì†ðþ ‹ú {±{ý ‹† ìý†ðãýò 155/3 ô
513/3 ‹õ¬.]41[
ð}ýœú ¤†¾ê ‹ý†ðã±„ó …¶• Þú …â±Ÿú Þ†°Þñ†ó ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ð·Œ• ‹ú ºÓê ô Þ†°ÿ Þú
‹ƒú Îƒùƒ~û ¬…°ð~€ …¤·†¹ ¨õ¬…÷±‹©»þ )¾ç¤ý•( ô
ìƒÏƒñƒ†¬…°ÿ ìƒþ|Þƒñƒñƒ~ ôèƒþ ¬° Îƒýò ¤†ë „ó|ø† …¤·†¹
ð†Ÿý³ÿ ð·Œ• ‹ú ¨õ¬ ¶†ì†ðþ€ {†‡ ÷ý±â¯…°ÿ ¬° ºÓê ô
‹ƒú ¨ƒ¿ƒõÁ …Îƒ}í†¬ ‹ú ¬üã±…ó ¬° ºÓé»†ó ¬…°ð~. è¯…
æ²ï …¶• ì·‰õèýò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ìñËõ° ‹ùŒõ¬ ¬°á
Þƒ†°Þƒñƒ†ó ðƒ·ƒŒƒ• ‹ƒú {ƒõ…ðƒíƒñƒ~üƒ»ƒ†ó€ ‹ƒ† …üƒœ†¬ {ýî|ø†ÿ
…÷ƒ±‹ƒ©ƒ¼ ô ¨ƒõ¬âƒ±¬…ó ¬° ¤ƒõ²û|øƒ†ÿ ìƒ©}éØ Þ†°ÿ
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ‹ƒú …ÎƒÇƒ†ÿ …¨ƒ}ƒýƒ†°…– Þƒ†Öƒþ ìƒ}ƒñƒ†¶ƒ ‹ƒ†
ì·‰õèý• ±¬…¨}ú ô ‹† Ö±…øî ðíõ¬ó ²ìýñú …Î}í†¬¶†²ÿ
‹ƒƒú ¬üƒãƒƒ±…ó …² Æƒƒ±üƒƒÜ ºƒ×ƒƒ†Ù ¶ƒƒ†²ÿ …ÆƒƒçÑ|°¶ƒƒ†ðƒþ€
›±ü†ó|ø† ô ¶éýÛú|ø†ÿ ì©}éØ Öß±ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó °…
¬° Úƒ†èƒ {ƒ»ƒßƒê|øƒ†ÿ ¬…¨ƒê ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ¶†ì†ð~øþ
ðƒíƒ†üñ~.…² ¬ü~â†û trebieS ðý³ …ðœ†ï …ìõ°ÿ …² …üò ÚŒýê
ìõ› °Ú†‹• ¶†èî ¬° ›ù• ý»Œ±¬ …ø~…Ù ‹ýí†°¶}†ó


























































¤í†ü}þ Þú ‹ýí†°¶}†ó …²Æ±üÜ ¶†¨}†°ø†€ ¶ý†¶•|ø† ô
ÖƒÏƒ†èý•|ø† ¬° ›ù• {õ…ðíñ~¶†²ÿ „ð†ó ìþ|Þñ~ …°{Û†Š
ìþ|‹©»~.]51[ 
ÆƒŒƒÜ ðË± trebieS …¾õë ñœã†ðú …¬°…á {õ…ðíñ~ÿ
Þ†°Þñ†ó æ²ï ô ìé³ôï üß~üã± ‹õ¬û ô ‹± {õ…ðíñ~¶†²ÿ
Þƒ†°Þƒñƒ†ó ìƒõö ÷± ìþ|‹†º~ ô Ÿñ†ð¡ú ø± üà …² …üò …‹Ï†¬
ñœã†ðú ìÇéõŽ ðŒ†ºñ~ °ôüß±¬ {õ…ðíñ~¶†²ÿ Þ†°Þñ†ó
ìƒ¥ƒ~ô¬ ìƒþ|â±¬¬. ‹ú Îñõ…ó ì˜†ë …â± …Ö±…¬ ¬° ¶†²ì†ó
…¨}ý†° {¿íýî âý±ÿ ¬…º}ú ‹†ºñ~ ‹ú ÎŒ†°– ¬üã± ¨õ¬
ìƒ©ƒ}ƒ†°ÿ ¬…º}ú ôèþ ¬° …{©†¬ {¿íýí†– ¬Ú• ð~…º}ú
‹ƒ†ºƒñƒ~ )ìƒÏƒñƒ†¬…°ÿ(€ „ðƒ†ó øƒ±âƒ³ …¤ƒ·ƒ†¹ {ƒõ…ðƒíƒñƒ~ÿ
ð©õ…øñ~ ¬…º•.]61[
‹ƒƒƒƒú ìƒƒñƒƒËƒƒƒƒõ° …°{ƒƒÛƒƒƒƒ†Š {ƒƒƒƒõ…ðƒƒíƒƒñƒƒƒ~ÿ Þƒƒƒ†°Þƒñƒƒƒ†ó ¬°
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ìƒƒõ°¬ ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú ìƒÇƒéƒƒõŽ …¶ƒ• Þƒú
{¿íýí†– ¬° ¶Ç¦ Þ†°Þñ†ó …›±…üþ …¨¯ ô ¶±±¶}†ó
‹ý»}± ‹ú ðÛ¼ ¤í†ü}þ ¬° Ö±„üñ~ø†ÿ Þ†°ÿ ‹±¬…²ð~ ô
øí¡ñýƒò ð}ƒ†üƒ …Úƒ~…ìƒ†– ô Ö±„üñ~ø†ÿ Þ†°ÿ …² ¶õÿ
ì·‰õèýò ‹†²¨õ°¬ ‹ú øñã†ï ¬…º}ú ‹†º~. ì»†Òê ‹†ü·}þ
‹ú âõðú|…ÿ Æ±…¤þ ìœ~¬ â±¬ð~ Þú ‹† …°²½|ø†ÿ Ö±¬ÿ
ô ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ Þƒú ¤ƒ¸ ìÏñƒ†¬…°ÿ °… ¬° Þ†°Þñ†ó {Ûõü•
ìƒþ|ðíƒ†üñƒ~€ ¶ƒ†²âƒ†° ‹ƒ†ºñƒ~ ‹ƒú Îñõ…ó ì˜†ë ‹ú Þ†°Þñ†ó
Ö±¾• …{©†® {¿íýî ô ¨õ¬ ì©}†°ÿ ¬…¬û ºõ¬ . …ø~…Ù
ô…¤~ø†ÿ Þ†°ÿ ìþ|‹†ü·• ‹ú âõðú|…ÿ Ÿ†è¼ ‹±…ðãý³€
º×†Ù ô Ú†‹ê ¶ñœ¼ {~ôüò â±¬ð~ Þú Þ†°Þñ†ó ‹† …ðœ†ï
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¨õ¬ ìý³…ó {†‡ ÷ý±â¯…°ÿ ¨õ¬ °… ‹± Îíéý†–
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Introductions: Stability and consistency of hospitals' activities depends more than ever before, on making competitive
performances, which to achieve them comparing to other competitors could demonstration better qualities performances.
Nowadays the most improvement tools of richness and price value of hospitals are known as experienced personnel, or on the
other hand, source of the powerful human resources. Empowerment of the human resource is achieved by making a collection
of existence capacities and empowerment atmosphere in the organization. Evaluation of the personnel's empowerment, reflect
the empowerment atmosphere of the organization, so that in this study, empowerment atmosphere in relation with empowerment
perception of Kerman teaching hospitals, the correlation of each variable in the study population have been evaluated. 
Methods: Present study is descriptive study ,conducted in 1386(2006). The research society of the study is Kerman teaching
hospital personals. Three hundreds eighty six people selected by two stages random and stratifying sampling have been studied.
The tools for collecting data, were questioners with the Likret quality degrees which included three parts: demographic
information, empowerment atmosphere based on valid Scot and Jaff questioners which have eight parts; and the empowerment
perceptions based on Veton and Kameroon questionnaires which have five parts. Data have processed by SPSS software and
;and analyzed using one sample t-test, Pearson's correlation test, independent t-test, and ANOVA test. We define desirability
judgment for variables means 70%,in Likert five scale grading( equal to 3.5).
Results: Our finding showed that the average of all component on empowerment atmosphere in relation with empowerment
perception had not suitable position. The highest mean score in order to clarifying and clearness for goal was 2.97 and for team
work. 2.77; and the lowest score was for communication with 2.10. About the "empowerment perception personals "data
showed that n spite of the high average score in self-effectiveness component, and significant difference between self
arrangement, efficacy; confidence to others is not desirable and totally, the empowerment perception factor had not an acceptable
level. In this research theory of significance between empowerment atmosphere and empowerment perception confirmed by
0.99 of probability  and correlation coefficient by 0.723 in 0.0001 confidence level. Additionally each and every of the eight
factors has direct and strong relation with personnel's empowerment perception (correlation coefficient more than0.5).
Conclusions: Pearson correlation coefficient analyze showed that there is a positive relation between empowerment
atmosphere factor and empowerment perception of the personnel. The maximum correlation coefficients are related to work
mentality, clearness and brightness of goals components This relation and correlation, separately have been observed in the eight
factors of the empowerment atmospheres. Due to the significant relation between empowerment atmosphere and empowerment
perceptions of personnel, and strong and direct relation among them, to apply the empowerment event, management and
personnel could bring empowerment atmosphere to hospital by using applied management skills and suitable conditions. and,
by this way been affectedly work on personnel's' knowledge  emotions and empowerment perceptions.
Keywords: Empowerment atmosphere, Empowerment perception, Teaching hospitals
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